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Abstract 
Background and aim: Today, the use of scientometric methods to evaluate the 
scientific outputs of researchers in various fields has been highly regarded and the 
Hirsch index (h-index) is one of the most important scientometric indices due to 
the simultaneous measurement of quantity and quality of scientific outputs. 
Therefore, the aim of this study was to evaluate the status of Iranian agricultural 
articles at the Scopus citation database based on the h-index. 
Material and methods: This applied study was performed using a scientometric 
method. The research population consisted of 4037 agricultural articles produced 
by Iranian researchers from 2010 to 2016, which were extracted from Scopus. 
Excel software and SPSS 16 were used to draw tables and analyze the data, 
respectively. Moreover, the Spearman’s correlation coefficient and Pearson test 
were applied to answer the research hypotheses. 
Findings: In this period, 4037 agricultural articles of 157 Iranian researchers were 
indexed at Scopus, of which the largest was in 2011. The Advances in 
Environmental Biology Journal had the highest number of articles (237) and the 
Bioresource Technology Journal had the highest h-index (19). The results of 
Spearman's correlation coefficient showed that there was a significant relationship 
between the h-index and number of articles (P-value <0.05). 
Conclusion: Iran in the agricultural field is ranked 3rd place in the Middle East 
and 42th in the world based on h-index. Although Iran has been able to gain stable 
place in production of agricultural articles, it has not been successful in the region 
and world in citing its articles and h-index as well as further efforts are needed in 
this regard. 
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 ستنادی اسکوپوس بررسی وضعیت مقالات کشاورزی محققان ایرانی در پایگاه ا
 بر اساس شاخص هرش
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 چکیده
های در رشتهپژوهشگران تولیدات علمی  یسنجی جهت ارزیابهای علماستفاده از روش امروزه :سابقه و هدف
زمان کمّیت و کیفیت تولیدات علمی، شاخص هرش به دلیل سنجش هم و ه استقرار گرفتبسیار مورد توجه  مختلف،
ن در پایگاه استنادی وضعیت مقالات کشاورزی ایرا ،پژوهشسنجی است. لذا در این های علماز مهمترین شاخص
 .ورد بررسی قرار گرفتم بر اساس شاخص هرش اسکوپوس
نجام شده است. جامعه پژوهش شامل سنجی او به روش علم است پژوهش حاضر از نوع کاربردی ها:مواد و روش
می باشد که از پایگاه  3036-2036های مقاله تولید شده توسط محققان ایرانی در زمینه کشاورزی طی سال 4837
و  61 SSPSها از تحلیل دادهتجزیه و برای  ،افزار اکسلاز نرمترسیم جداول  اسکوپوس استخراج گردید. جهت
 های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون پیرسون استفاده شده است.همچنین برای پاسخ به فرضیه
در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است که ایرانی محقق  450مقاله کشاورزی توسط  4837در این مدت  ها:یافته
بالاترین تعداد مقالات  ygoloiB latnemnorivnE ni secnavdAمجله بوده است.  0036ترین آن در سال بیش
تعلق  ygolonhceT ecruoseroiBبه نشریه  )10(شاخص  بالاترین شاخص هرش نشریات و مقاله) را دارد 486(
و تعداد مقالات رابطه  نشان داده است بین میزان شاخص هرش ضریب همبستگی اسپیرمنآزمون نتایج  گرفت.
 .)eulav-P >3/53(معناداری وجود دارد 
اگرچه ایران جهانی قرار دارد.  67خاورمیانه و  8ایران از نظر شاخص هرش در حوزه کشاورزی در رتبه   گیری:نتیجه
و میزان استناد به  توانسته است در تولید مقالات کشاورزی جایگاه ثابتی برای خود کسب کند اما در شاخص هرش
 .و در این زمینه نیازمند تلاش بیشتر است مقالات خود در سطح منطقه و جهان موفق نبوده
 اچ ایندکس کشاورزی، علم سنجی، شاخص هرش، اسکوپوس، :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
های علم سنجی ترین روشعمدهتحلیل استنادی امروزه یکی از 
کشور، دانشگاه و محقق را در زمینه تواند جایگاه علمی یک است که می
ای و کشوری نشان دهد. از موضوعی خاص در سطح جهانی، منطقه
های بسیار زیادی که در زمینه تحلیل استنادی وجود دارد میان روش
توان جزء آخرین پیشنهادات محققان در این بررسی شاخص هرش را می
اری علمی یک گذاین روش که به بررسی میزان تاثیر .زمینه دانست
پردازد، روشی است نوین در جهت محقق در حوزه موضوعی خود می
مرتفع کردن معایب شاخص تاثیر که به بررسی میزان استنادات به 
 بدون در نظر گرفتن حوزه موضوعی خاص  ،مقالات یک نشریه
 روند از روشنی تصویر تواندمی سنجی علم تحقیقات پردازد. انجاممی
 در سطح . )0( هددنشان  علم مختلف موضوعی هایهحوز توسعه و رشد
 
کشور تحقیقاتی مشابه پژوهش حاضر در مورد تولیدات علمی کشاورزی 
 :ها اشاره شده استصورت گرفته است که در ذیل به برخی از آن
 اعضاء تولیدات بررسی به خود پژوهش در رضوی و خلردی درزی
 جامعه اند.پرداخته طبیعی منابع و کشاورزی رشته در ساری علمی هیات
 علوم دانشگاه علمی هیات اعضاء از نفر 280 را هاآن اطلاعاتی
 نفر 34 میان این از که دهدمی تشکیل ساری طبیعی منابع و کشاورزی
 بالاترین دهدمی نشان هایافته. اندشده هرش شاخص کسب به موفق
 دانشیار و استادیار رتبه با علمی هیات اعضاء میان در هرش شاخص
 پژوهش این در علمی رتبه و هرش شاخص بین همچنین .باشدمی
 و علمی رتبه بین سازدمی نمایان هابررسی. ندارد وجود معناداری رابطه
 نیز غفاری و نیاسر عباسی .)6( دارد وجود معناداری رابطه مقالات تعداد
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 ایگاهپ در کاشان دانشگاه علمی تولیدات بررسی" عنوان با ایمقاله در
 نشریات بررسی به )2036 تا 6036 هایسال طی اسکوپوس استنادی
 که اندپرداخته اسکوپوس استنادی پایگاه در دانشگاه این کشاورزی
 78 کاشان دانشگاه نظر مورد هایسال طی دهدمی نشان آنان هایداده
 دانشگاه این تولیدات از %0/17 که است رسانده چاپ به کشاورزی مقاله
 .)8( شودمی ملشا را
 تا 0210های سالطی دهد که گیلوری نشان مینتایج تحقیق 
مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان اثر پژوهشی در  8470، 5036
ها یافته است. به انجام رسیدهتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
حوزه موضوعی  دهد که بیشترین مقالات منتشر شده متعلق بهنشان می
لوم زیستی است و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین همکاری کشاورزی و ع
المللی . بیشترین همکاری بینید مقاله با این مراکز داشته استرا در تول
بالاترین  هلند و هند صورت گرفته است، این مراکز با کشورهای مالزی،
و در میان مراکز  30شاخص هرش در میان نویسندگان شاخص 
 57به مقالات عدد بیشترین تعداد استناد  د،باشمی 50تحقیقاتی عدد 
 .)7( باشدمی
به بررسی جایگاه علمی  در مقاله خود همکارانمعصوم تمیمی و 
های اسلامی پرداخته کشور عضو سازمان همکاری 45ایران در میان 
های فراوانی ایشان در این پژوهش ایران را بر اساس شاخصاست. 
تنادات به مدارک و استناد به ازای هر فراوانی تعداد اس ،تعداد مدارک
 نرخ خود استنادی و شاخص هرش مورد بررسی قرار داده است، مدرک،
اندونزی با کسب شاخص و  مالزی ها ایران بعد از ترکیه،در این بررسی
 .)5( در رتبه چهارم قرار دارد 14هرش 
بررسی تولیدات علمی پژوهشگران به بهمن آبادی در پژوهش خود 
های پایگاه ی در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس دادهایران
در این  پرداخته است، 2036تا 6310های اسکوپوس در فاصله سال
مقالات توسط عده  %52 در اسکوپوس نمایه شده است،مقاله  206مدت 
بالاترین میزان تولید متعلق به  معدودی از محققان صورت گرفته است،
بار مورد استناد  318مقاله تولید شده  206ست و دانشگاه شیراز بوده ا
و بالاترین  3036بالاترین میزان استناد در سال  قرار گرفته است،
 .)2باشد (می 3شاخص هرش در بین نویسندگان عدد 
ای وضعیت انتشار و استنادات به تولیدات شهمیرزادی در مقاله
یگاه اطلاعاتی آموزش و ترویج کشاورزی در پا علمی سازمان تحقیقات،
. را مورد بررسی قرار داد 0036تا  1110های وب آو ساینس طی سال
مقاله از سوی  7156ها دهد در فاصله این سالها نشان مییافته
محققان این سازمان به چاپ رسیده است و در پایگاه استنادی وب آو 
بار بوده و شاخص  63430تعداد کل استنادات  ساینس نمایه شده است،
باشد. همچنین محققین این پژوهش خاطر نشان می 28رش آنها عدد ه
کنند که علی رغم سیر صعودی در تولیدات علمی، این تعداد رقم می
رفتن تعداد مقالات  رود و لزوما بالامناسبی برای سازمان به شمار نمی
 .)4شود (منجر به بالا رفتن شاخص کیفی مقالات نمی
تصویر علمی ایران در "ه خود با عنوان معصوم تمیمی در پایان نام
حوزه منابع طبیعی در بین کشورهای جهان اسلام بر مبنای مدارک 
و  2110-0036 هایموجود در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس در سال
گاه محققان برتر ایرانی بررسی عوامل موثر در تغییر جایگاه آن از دید
عی ایران در میان به بررسی تولیدات علمی منابع طبی "این حوزه
ها را بر اساس پردازد و دادهکشورهای جهان اسلام در اسکوپوس می
نرخ " ،"فراوانی تعداد استنادها" ،"فراوانی تعداد مدارک"های شاخص
وی در  .دهدمورد ارزیابی قرار می "شاخص هرش"و  "خود استنادی
 یستی واین پژوهش منابع طبیعی ایران را در دو حوزه کشاورزی وعلوم ز
های چهارم و دوم ط زیست بر اساس شاخص هرش در رتبهعلوم محی
یابد و طبق نظر صاحب نظران این فن از مهمترین عوامل موثر در می
نوع و اعتبار نشریه  ،"ارتقاء دانش تخصصی"به مقالات را استناد 
قابل دسترس  جدید بودن موضوع مقاله، زبان مقاله، کننده مقاله،منتشر
وابستگی سازمانی و در نهایت اعتبار منابع استناد شده در  اله،بودن مق
 .)3( داندمقاله می
هایی در مورد کشاورزی و منابع در خارج از کشور نیز پژوهش
طبیعی صورت پذیرفته است که از پایگاه استنادی اسکوپوس برای 
از جمله پژوهشی که  ؛ها کمک گرفته شده استتجزیه و تحلیل داده
با عنوان بررسی علمی تحقیقات در  gnaW & gnahZ ,uiLتوسط 
در سطح جهانی انجام  7036 تا 5310های موضوع برنج طی سال
مقاله مربوط به  68438گرفت. آنها به این نتیجه رسیدند که در مجموع 
ر شده است و آهنگ تولیدات همواره شسال منت 38برنج طی این 
 را نشان  %2/51ه نشریات ، میانگین رشد سالیاناستافزایشی بوده 
دهد سالانه و استنادات میانگین در هر مقاله نشان می استنادات .دهدمی
را دریافت  بار) 41118بیشترین استناد ( 5336که مقالات در سال 
بوده است  6336درحالی که بیشترین میانگین استناد در سال  ،اندکرده
مقاله  68348ها طی این سال دهد.را نشان می 8/27که میانگین 
ها از تعداد ژورنال .نشریه به چاپ رسیده است 5256مربوط به برنج در 
اکثر  رسیده است. 7036نشریه در سال  81به  5310نشریه در سال  05
کشورهای آسیایی جزء ده  اند.مقالات در نشریات با تاثیر کم چاپ شده
ترین شاخص بالا باشند.تولید کننده برتر جهانی در این موضوع می
باشد و در بین کشورها بالاترین شاخص می 13هرش نشریات عدد 
 .)1باشد (می 750الات متحده آمریکا با عدد هرش متعلق به ای
یک بررسی دیگر که از طریق پایگاه اسکوپوس انجام شد پژوهشی 
روی  سنجانه برات علمبا عنوان تحقیق & graG ihtapirTبود که 
 های طریق اسکوپوس در فاصله سال علوم غلات در هند از
این مقاله تولیدات علمی هند در مورد غلات  اند.انجام داده 5210-3036
دهد بررسی اسکوپوس نمایه شده است را مورد بررسی قرار میکه در 
که بیشترین تولیدات هند در مورد برنج بوده  داداین دو محقق نشان 
شمار بسیاری از مقالات  )%16( گندم قرار دارد د از آنو بع )%37( است
اند که شاخص تاثیر کمی ریات از کشورهای پیشرفته چاپ شدهدر نش
بیشترین تحقیقات بر روی . دارند و نشریات هسته در این زمینه نیستند
 های زراعی متمرکز شده است،ژنتیک و پرورش گیاه و سپس جنبه
رد با همکاری موا ،71دهد که مقالات در الگوهای نوشتاری نشان می
 تجزیه و تحلیل استنادی نشان  بین چند نویسنده تالیف شده است.
  74-73 :)2(5 ;9102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
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اغلب  اند.از مقالات هیچ استنادی دریافت نکرده %66دهد که می
واقع در  ،کشاورزی هندنویسندگان توانا وابسته به موسسات تحقیقات 
ر که د دهد که تعداد بسیاری از مقالاتتایج نشان مین .دهلی نو هستند
 .)30شوند (پوس نمایه نمیوشود در پایگاه استنادی اسکهند تولید می
در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل علمی در بانک علوم  atpuG
به بررسی بروندادهای علمی  3036تا  0336و تکنولوژی در سال 
ن کشور در بنگلادش بر اساس چندین پارامتر شامل سهم انتشارات ای
همچنین سهم انتشارات در موضوعات هانی، بروندادهای علمی ج
های تحقیقاتی در الگوی همکاری ،مختلف در زمینه ملی و جهانی
سهم  ،توزیعات جغرافیایی انتشارات ،مجلات هسته داخلی و خارجی
نویسندگان و  ،المللی و مشخصات موسساتنشریات در همکاری بین
های انتشاراتی ی دادهبرای بازیاب پردازد،مقالات موفق در این زمینه می
بنگلادش طی این  از پایگاه استنادی اسکوپوس استفاده شده است.
این تولیدات در فاصله  مورد تولید علم داشته است، 33200ها سال
شاخص هرش  روندی افزایشی داشته است، 3036تا  0336های سال
ده بو 18و بالاترین میزان استناد به یک مدرک عدد  04آثار تولید شده 
سهم  بار استناد شده است، 6/04است و به طور متوسط به هر مدرک 
های در بین رشته بوده است. %3/423انتشارات بنگلادش در جهان 
 .گیردعلمی تولید شده در بنگلادش رشته کشاورزی در رده دوم قرار می
 ).00(باشد می 68هرش این رشته عدد شاخص 
روندادهای علمی کشور به بررسی ب در پژوهشی مشابه، atpuG
ایشان در این تحقیق نشان داد پژوهش  تایجن .خته استپرداپاکستان نیز 
مدرک علمی تولید  51078، تعداد 3036تا  0336از سال پاکستان که 
ها در بخش بررسی رشد داشته است. %36/23سال  که در هر کرده
 هادهد که در طی این سالتولیدات کشاورزی پاکستان نشان می
 .سهم جهانی را از آن خود کرده است %3/817سهم ملی و  %40/83
 18ها عدد شاخص هرش تولیدات کشاورزی پاکستان طی این سال
 باشد و با این اطلاعات علوم کشاورزی و بیولوژیک پاکستان بعد ازمی
 .)60( گیردپزشکی در رده دوم این تقسیم بندی جای می
جام این پژوهش تعیین تعداد هدف از انبا توجه به مباحث فوق 
تعیین  ایرانی، تعیین بالاترین شاخص هرش ومقالات علمی محققان 
کشاورزی  حوزهسهم هر یک از مؤسسات علمی و پژوهشی ایرانی در 
در این زمینه تلاش بر این است تا زوایای پنهان مقالات ایرانی  باشد.می
اورزی مورد بررسی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس در حوزه کش
و کنکاش قرار گیرد، امید است نتایج حاصل از آن بتواند اطلاعاتی کامل 
 و مبسوط در این رشته علمی برای علاقمندان فراهم آورد.
 
 هامواد و روش
مقاله تولید شده توسط محققان  4837این پژوهش به بررسی 
استنادی در پایگاه  2036تا  3036های پردازد که طی سالایرانی می
 noitailiffaجهت جستجو در قسمت  اسکوپوس نمایه شده است.
 *irgaپایگاه اسکوپوس با درج نام ایران در قسمت منطقه و درج کلمه 
 3036ها بین چکیده و کلید واژه و محدود کردن سال در قسمت عنوان،
این تعداد ) ra(و همچنین محدود کردن نوع مدرک به مقاله  2036تا 
های به دست آمده پس ار تفکیک بر اساس دست آمد. دادهمقاله به 
 ها با استفاده از علمی و دانشگاه، نشریات و موسسات ، نویسندهسال
شد. به علت  بررسیبه صورت جدول و نمودار   6102-lecxEافزارنرم
در هر گروه  ها ناگزیر به ارائه اطلاعات ده رده برترحجم زیاد داده
ها از بخش گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهروش پژوهش در  شدیم.
شاورزی از برای تعیین جایگاه ایران از نظر کنوع تحلیل استنادی است و 
که مستقیما از پایگاه استنادی  )ogamiCS(آزمایشگاه سایمگو 
 شود کمک گرفته شده است. اسکوپوس تغذیه می
مقاله دار بین شاخص هرش و تعداد برای اثبات فرضیه ارتباط معنا
اسمیرنف و به منظور تاثیر  -از آزمون کولموگروف برای هر نویسنده،
ها بر روی هم از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون متغیر
افزار ها از نرمپیرسون کمک گرفته شده است و برای انجام این آزمون
 استفاده شده است.  61-SSPS
 
 هایافته
یگاه استنادی اسکوپوس تعداد بر اساس اطلاعات دریافت شده از پا
 مقالات ارائه شده توسط محققان کشاورزی در حیطه کشاورزی تعداد
داده  ارائه 0شماره باشد که به تفکیک سال در جدول مقاله می 4837
 شده است.
 
 ایران در حوزه کشاورزی. تعداد مقالات تولید شده 1جدول 
 درصد مقالهتعداد  سال
 00/53 277 3036
 30/35 354 0036
 70/13 032 6036
 60/25 435 8036
 80/52 055 7036
 80/88 385 5036
 50/34 772 2036
 330 4837 جمع
 
 
های سالکشاورزی طی نویسنده برتر در تولید مقالات  30اسامی 
 در مقاله دیتول زانیم نیبالاتر آمده است. 6در جدول  2036تا  3036
مقاله بوده است  68تعداد  2036 ات 3036 یهاسال یط یکشاورز نهیزم
در رده مقاله  16 بابعد از او امید  ؛که توسط سپاسخواه نوشته شده است
 .)6مقاله در رده سوم قرار دارد (جدول  46سلیمانی با دوم و 
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 مقالات  از نظر تعداد ایران حوزه کشاورزینویسنده برتر  11. 2جدول 
 ینرتبه محقق درصد تعداد مقاله نام محقق
 0 3/14 68 سپاسخواه
 6 3/64 16 امید 
 8 3/42 46 سلیمانی 
 7 3/72 26 رفیع 
 5 3/65 06 علیمردانی، حسینی 
 2 3/35 36 جلالی، شاهرجبیان
 4 3/27 30 بنائیان، کیانی
 3 3/37 20 اللهیاری، محوی، مینایی
 1 3/48 50 الماسی، امیری، آزادی
 30 3/58 70 شیدی و پسرکلیاکرم، آزادبخت، همت، حسامی، جم
 
به معرفی نویسندگان برتر از نظر شاخص هرش و  8در جدول 
بالاترین شاخص  .بیشترین استناد طی این ده سال پرداخته شده است
بعد از او حسین زاده با  ،15هرش متعلق است به عبداللهی با شاخص 
قرار  به ترتیب در رتبه دوم و سوم 78عباسپور با شاخص  و 37شاخص 
 .)8(جدول  دارند
 
از نظر حوزه کشاورزی ایران نویسنده برتر  11. 7جدول
 شاخص هرش
 قینرتبه محق xedni-H نام محقق
 0 15 عبداللهی
 6 37 حسین زاده
 8 78 عباسپور
 7 38 محوی
 5 36 ولی پور، رفیع
 2 56 میرانسری، سپاسخواه
 4 76 یاسینی، جلالی
 3 86 طبری، کرباسچی
 1 66  نی، کراچیانافیا
 30 36  ریموری، شمشیر بند، امید و جعف
 
دانشگاه و موسسات علمی که در زمینه کشاورزی  350از میان 
 673اند بیشترین تعداد مقالات به دانشگاه آزاد اسلامی با فعالیت داشته
دانشگاه آزاد و  مقاله 382بعد از آن دانشگاه تهران با  تعلق دارد. مقاله
سوم دوم و مقام مقاله به ترتیب  426حد علوم و تحقیقات با اسلامی وا
 .)7باشد (جدول را دارا می
 
 حوزه کشاورزی از نظر تعداد مقالهمراکز علمی برتر  .7جدول
 درصد تعداد مقاله نام دانشگاه
 36/23 673 دانشگاه آزاد اسلامی 
 50/02 382 دانشگاه تهران 
 2/02 426 تحقیقات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
 5/51 376 دانشگاه تربیت مدرس 
 5/55 766 دانشگاه شیراز 
 7/08 740 دانشگاه صنعتی اصفهان 
 8/01 350 دانشگاه فردوسی مشهد 
 8/12 170 دانشگاه تبریز 
 6/61 300 دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 6/85 630 دانشگاه پیام نور 
 
های سال طیالمللی نشریات بین بالاترین میزان چاپ مقالات در
گردد همانطور که مشاهده میآمده است.  5در جدول  2036تا  3036
 486ا تعداد ب ygoloiB latnemnorivnE ni secnavdAنشریه 
 سپس .یشترین حجم مقالات ایرانی را منتشر کرده استمقاله، ب
مقاله  560با   tnemnorivnE dna erutlucirgA dooF fo lanruoJ
  lanruoJ rgiC lanoitanretnI gnireenignE larutlucirgAو ایرانی 
 .)5(جدول  قرار داردبه ترتیب در رتبه دوم و سوم مقاله ایرانی  800با 
 
 1112-2112های سال طی المللیبالاترین میزان چاپ مقالات در نشریات بین. 5 جدول
 شاخص هرش درصد مقاله تعداد هینشر نام
 50 5/43 486 ygoloiB latnemnorivnE ni secnavdA
 56 7 560 tnemnorivnE dna erutlucirgA dooF fo lanruoJ
 60 6/33 800 lanruoJ rgiC lanoitanretnI gnireenignE larutlucirgA
 10 6/87 31 lanruoJ ecneicS efiL
 2 6/00 53 seidutS latnemnorivnE fo lanruoJ
 26 0/81 34 lanruoJ secneicS deilppA dlroW
 73 0/01 44 tnemssessA dna gnirotinoM latnemnorivnE
 32 0/34 64 ygolonhcetoiB fo lanruoJ nacirfA
 36 0/84 34 ygolonhceT dna ecneicS larutlucirgA fo lanruoJ
 86 0/35 72 hcraeseR larutlucirgA fo lanruoJ nacirfA
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دهد بالاترین و اما بررسی نشریات از نظر شاخص هرش نشان می
با شاخص  ygolonhceT ecruoseroiB به نشریهشاخص هرش 
و  قرار دارد 030با شاخص  enO SOLPنشریه  بعد از آن، ،810هرش 
در  120 با شاخص slairetaM suodrazaH fo lanruoJنشریه 
 .)2(جدول  ردیف سوم قرار دارد
 
 1112-2112 هاینشریه برتر کشاورزی بین سال11اخص هرش ش .2 جدول
 اچ صشاخ درصد تعداد مقاله نام نشریه
 810 3/60 5 ygolonhceT ecruoseroiB
 030 3/40 4 enO SOLP
 120 3/50 2 slairetaM suodrazaH fo lanruoJ
 120 3/60 5 yrtsimehC dooF
 320 3/36 3 tnemnorivnE latoT eht fo ecneicS
 370 3/46 00 ygolordyH fo lanruoJ
 370 3/56 30 sweiveR ygrenE elbaniatsuS dna elbaweneR
 060 3/60 5 tnemeganaM dna noisrevnoC ygrenE
 360 3/40 4 tnemnorivnE dna smetsysocE erutlucirgA
 000 3/45 86 ygrenE
 330 3/46 00 amredoeG
 
را  3036-2036 هایسالطی  جهان سطح در ایران رتبه 0 نمودار
 مذکور هایاز لحاظ تولیدات علوم کشاورزی طی سالدهد. نشان می
های اول تا سوم را از چین و انگلستان رده ایالات متحده آمریکا، کشور
برزیل جای انگلستان را تصاحب  2036تنها در سال  و اندآن خود کرده
 ،80رتبه  0036در سال  ی،جهان 20رتبه  3036می کند. ایران در سال 
رتبه  7036در سال  ،40رتبه  8036در سال  ،50رتبه  6036در سال 
جهانی را کسب  40رتبه  2036و در سال  36رتبه  5036در سال  ،50
 .کرده است
طی سالهای وضعیت تولید علوم کشاورزی در سطح خاورمیانه 
ر سال در سطح خاورمیانه نیز دآمده است.  4در جدول  3036-2036
ترکیه رتبه اول، ایران رتبه دوم و رژیم اشغالگر قدس در رده  ،3036
ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در  ایران،، 0036در سال . سوم قرار دارد
های اول تا سوم قرار دارند. برتری ایران از لحاظ تولید علم تا سال رده
ر و به بعد شاهد جایگزینی مص 7036یابد و از سال ادامه می 2036
 .)4باشیم (جدول عربستان به جای رژیم اشغالگر قدس می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1112-2112 هایسال طی جهان حوزه کشاورزی در ایران رتبه. 1 نمودار
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 خاورمیانه منطقهکشاورزی  حوزه. وضعیت تولید علم 9جدول 
 شاخص هرش میزان تولید نام کشور سال
 3036
 570 1778 ترکیه
 630 6316 ایران
 736 0000 رژیم اشغالگر قدس
 0036
 630 8627 ایران
 570 7228 ترکیه
 736 3080 رژیم اشغالگر قدس
 6036
 630 3538 ایران
 570 8446 ترکیه
 736 0080 رژیم اشغالگر قدس
 8036
 630 8278 ایران
 570 0426 ترکیه
 736 6370 رژیم اشغالگر قدس
 7036
 630 3267 ایران
 570 4346 ترکیه
 31 6170 مصر
 5036
 630 3678 ایران
 570 3716 ترکیه
 24 3050 عربستان
 2036
 630 1038 ایران
 570 5688 ترکیه
 31 1620 مصر
 
جهت بررسی فرضیه وجود رابطه بین شاخص هرش هر نویسنده و 
نرمالیته متغیرهای بررسی تعداد مقالات ارائه شده توسط او ابتدا به 
شاخص هرش و تعداد مقالات با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف 
 پرداخته شده است.
 فرضیه نرمالیتی با کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف .9جدول
 سطح معناداری آماره آزمون متغیرها
 3/333 6/443 شاخص هرش
 3/333 8/813 تعداد مقالات
است که سطح اسمیرنف حاکی از آن  -نتایج آزمون کولموگروف
 3/53از  متغیرهای شاخص هرش و تعداد مقالات، کمترمعناداری برای 
 .)eulav-P >3/53(شود یلذا فرضیه صفر آزمون مذکور رد م باشد،یم
 متغیرهای شاخص هرش و تعداد مقالاتمشاهدات مربوط به بنابراین، 
یسنده و برای بررسی رابطه میان شاخص هرش هر نو .ستندنینرمال 
 استفاده اسپیرمناز آزمون ضریب همبستگی تعداد مقالات ارائه شده او 
 .)1(جدول  دیگرد
 
 متغیرها آماری یهاشاخص .7 جدول
 آماری یهاشاخص        
 متغیرها
 انحراف معیار میانگین تعداد
 3/78621 30/8453 450 شاخص هرش
 64/13103 45/5633 450 تعداد مقالات
شود ضریب همبستگی می ملاحظه 30در جدول  همانگونه که
و سطح  3/754برابر  شاخص هرش و تعداد مقالاتبین  اسپیرمن
 و بنابراین است 3/53شده است که کمتر از  3/333داری آن برابر معنی
شاخص هرش هر نویسنده و تعداد مقالات ارائه شده او رابطه بین 
، اسپیرمنهمبستگی با توجه به مثبت بودن ضریب و  دار استمعنی
افزایش تعداد مقالات ارائه شده نویسنده شود که هر چه مشخص می
 .کندمیزان شاخص هرش نویسنده نیز افزایش پیدا میپیدا کند، 
 
 شاخص هرش و تعداد مقالاتآزمون رابطه بین  .11جدول 
 پیرسون آزمون
 تعداد مقالات
 داریسطح معنی اسپیرمنضریب 
 3/333 3/754 شاخص هرش
 
 گیریبحث و نتیجه
چه میزان تولیدات علمی نمایه شده در سطح جهانی یکی از اگر
المللی است با مهمترین فاکتورهای رشد علمی کشورها در سطح بین
شاخص هرش به عنوان  استنادی اسکوپوس،های این وجود در پایگاه
ملاک سنجش کیفی تولیدات علمی یک کشور در نظر گرفته شده 
های دهد که تولیدات کشاورزی ایران طی سالها نشان میتهاست. یاف
شاهد نوساناتی بوده است، بالاترین میزان تولید مقالات  2036تا  3036
  3036مقاله) و کمترین میزان آن در سال  354( 0036در سال 
تا  3036های مقاله) بوده است. بیشترین رشد تولید بین سال 277(
چه در این زمینه به نقطه ثبات نرسیده اگر ایران .اتفاق افتاده است 0036
منطقه خاورمیانه و جهان کسب  ولی توانسته است جایگاه مناسبی در
 تا 0036دهد که ایران از سال ها همچنین نشان میکند. این یافته
توانسته است رتبه اول تولید علم کشاورزی در منطقه خاورمیانه و  2036
برای خود  2036تا  3036های را طی سالجهانی  36تا  80های رتبه
بوده  630شاخص هرش ایران در رشته کشاورزی عدد ثابت  .حفظ کند
بندی پایگاه اطلاعاتی سایمگو بر اساس شاخص است. همچنین رده
تا  3036های بندی طی سالدهد ایران از لحاظ رتبههرش نشان می
ای نیز های منطقهبررسی جهانی ایستاده است. 67تا  37ر رده د 2036
که رتبه  3036دهد که ایران از لحاظ تولید علم بعد از سال نشان می
بوده، توانسته است صدر جدول تولیدات خاورمیانه را از آن  دوم را دارا
همچنین بر اساس  .ند تا امروز نیز ادامه داشته استخود کند و این رو
در رده سوم  ،2036تا  3036های شاخص هرش، ایران در فاصله سال
. این و ترکیه قرار گرفته استمیانه بعد از رژیم اشغالگر قدس خاور
های علمی که تقویت قابلیت tluabmahcrAهای یافتهها با یافته
ایران را دارای سرعتی بیش از سرعت سایر کشورها طی دو دهه اخیر 
د با های موجوهمچنین یافته ).80کند (توصیف کرده است برابری می
 .)4و شهمیرزادی و همکاران همخوانی دارد ( )70( های رادفریافته
های ارائه شده در پایگاه تحلیلی سایمگو بر اساس شاخص داده
ظر تولید علمی در ناز  2036دهد که ایران در سال هرش نشان می
اما بر  ؛قرار دارد 20یعنی در رده  بهترین مکان جهانی کسب شده،
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کند و در جهانی سقوط می 37خص هرش تا رده بندی شااساس رده
این  گیرد.سطح خاورمیانه بعد از رژیم اشغالگر قدس و ترکیه قرار می
اگرچه ایران توانسته است " دارد:های رادفر که بیان میها با یافتهیافته
از لحاظ رشد انتشارات و فناوری ثبت،  7370بر اساس سند چشم انداز 
کسب کند اما میان وضعیت موجود در شاخص  وضعیت مورد انتظار را
المللی و تاثیر آثار علمی ایران در سطح جهانی با وضعیت مشارکت بین
 .)70( همخوانی دارد "مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد
چه دهد اگرنگاهی به میزان استناد به مدارک ایرانی نشان می
ورزی خاورمیانه یعنی ترین رده کشاشاخص هرش ایران نسبت به پایین
ای است با این وجود ایران برای رقم قابل ملاحظه کشور بحرین،
ها را مرتفع رسیدن به صدر جدول باید موانع موجود را شناسایی و آن
ها روند صدرنشینی ایران از لحاظ تولید علم پایدار نماید. در تمام سال
از رژیم  خص هرش نیز در جایگاه سوم بعدباشد و از لحاظ شامی
 .)50(اشغالگر قدس و ترکیه قرار دارد 
نفر  5تعداد  دهدبررسی پژوهشگران برتر در تولید مقالات نشان می
های شاخص هرش نیز در تولید مقالات در جدول برترین نفر برتر 30از 
ها بر اساس فرضیه ثابت شده ارتباط معنادار بین این یافته قرار دارند.
بته باز هم در اینجا ؛ الهمخوانی دارد ،تعداد مقالات و شاخص هرش
 8 و 6تر به جدول نگاهی دقیق .بحث کیفیت را نادیده گرفتتوان نمی
چه سپاسخواه در رتبه اول تولید مقالات جای دارد ولی اگر دهدنشان می
امید نیز که رده  گیرد،بندی هرش در رده ششم جدول جای میدر رتبه
 تبه دهم را دارد.بندی شاخص هرش ردر رده دوم تولید مقاله را دارد
ه به رتبه پنجم شاخص هرش سقوط رفیع نیز از رتبه چهارم تولید مقال
از پله ششم به پله هفتم تنزل  جلالی نیز همین وضع را دارد و کند،می
ای که شاهد رشد او در جدول شاخص هرش تنها نویسنده یابد،می
در  38مقاله با کسب شاخص هرش  20هستیم محوی است که با تولید 
  .گرفته استرتبه چهارم قرار 
اللهی با بالاترین شاخص هرش و بعد از او حسین زاده و عبد
اند جزء های دوم تا سوم شاخص هرش جای گرفتهعباسپور که در رده
افراد دیگری نیز مانند میرانسری  اند.نفر برتر تولید مقاله جای نگرفتهده 
شاهرجبیان و جعفری  وری،م کراچیان، افیونی، کرباسی، تبری، یونسی،
در حالی که در  ،اندساس شاخص هرش بودهنفر برتر بر ا 30نیز جزء 
ها از میان اما بررسی اند؛تولید مقالات در ردیف ده نفر برتر قرار نگرفته
دهد اند نشان مینشریات برتر که مقالات کشاورزی ایران را چاپ کرده
که میزان کمی از است  که بالاترین شاخص هرش متعلق به نشریاتی
مقاله  31اند، این نشریات به طور کل مقالات ایرانی را در خود جای داده
اغلب آمریکایی و اروپایی هستند،  اند وها پذیرفتهایرانی را طی این سال
دهند و این ظاهرا تمایلی به چاپ مقالات ایرانی از خود نشان نمی
 مخوانی دارد.ه) 1( همکارانو  uiLها با ادعای یافته
ها و موسسات برتر در این زمینه دانشگاه آزاد از میان دانشگاه
دانشگاه  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه تهران، اسلامی،
دانشگاه  دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، ،تربیت مدرس
 دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد،
ها بر چنانچه از یافته. اندهای اول تا دهم را کسب کردهپیام نور رتبه
های علوم کشاورزی و منابع آید در این میان نشانی از دانشگاهمی
زمینه  ها نتوانستند درخورد و در واقع این دانشگاهطبیعی به چشم نمی
 موضوع تخصصی خود حرفی برای گفتن داشته باشند. این نتایج نیز با
 همخوانی دارد. )4(همیرزادی و همکاران شو  )7( های گیلورییافته
وجه مشترک تمامی تحقیقات انجام شده در مورد بررسی تولیدات 
 و  supocSهای استنادی علمی کشورها با استفاده از پایگاه
رشد علمی کشور و بهبود جایگاه آن در منطقه  ، ecneicS fo beW
رشد جایگاه علمی  .نیز قابل مشاهده استهای بالا است که در یافته
ایران در خاورمیانه و حفظ این جایگاه در سطح خاورمیانه تاییدی بر این 
 ).20-10(است ادعا 
دهد ایران در های گذشته بر اساس شاخص هرش نشان میبررسی
های اسلامی در حوزه کشاورزی میان کشورهای عضو سازمان همکاری
 رتبه چهارم را کسب کرده است ،اخص هرشو علوم زیستی بر اساس ش
متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است  بیشترین فعالیت در این زمینه )،30(
 .) همخوانی دارد7های گیلوری (که با یافته
به بعد قابل ملاحظه  3036های جهش علمی ایران در فاصله سال
ارای فراز ها در زمینه کشاورزی دچه تولید مقالات در این سالاگر .است
و فرودهایی بوده است اما ایران توانسته است در این زمینه جایگاه خود 
را در سطح منطقه به طور کامل و در سطح جهانی به طور نسبی ثابت 
ایران  ،ا با وجود نوسان در تولید مقالاتهدر تمام این سال .نگه دارد
انی نیز تا رتبه برتر خود را در خاورمیانه حفظ کرده است و در سطح جه
 تر نیامده است.رتبه سیزدهم پیش رفته است و از رتبه بیستم نیز پایین
های رشد دوره :جمله پیشرفت دلایل مختلفی داشته است ازاین 
های چاپ مقاله برای اخذ مدارک دوره امتیاز، )40( تحصیلات تکمیلی
-توجه و سرمایه گذاری ،نیروی جوان و جویای علم تحصیلات تکمیلی،
ولی آنچه مسلم است این است که  ،ی بیشتر در راه تولید علم و ...ها
های افزایش تمایل تلاش در جهت تولید علم بدون توجه به سیاست
، واند ضامن موفقیت علمی کشور باشدتمینجهانی به تولیدات ایرانی 
 کیفی و علمی سطح با مستقیمی رابطه مدرک هر ازای به استناد فراوانی
 .)06، 30( دارد مدرک
ش تولید موارد زیر پیشنهاد برای افزایش میزان استناد در کنار افزای
 :گرددمی
بردن سطح کیفی مطالعات خود و تلاش در  تشویق محققان در بالا -
 جهت چاپ مقالات در نشریات مطرح کشاورزی در سطح ملی و 
 المللی بین
های جستجو مطالب علمی و های آموزشی شیوهبرگزاری کلاس -
پی ناآشنایی بسیاری  نشریات معتبر در سطوح عالی و حتی قبل از آن در
ها حتی در سطح تحصیلات تکمیلی (افزایش از دانشجویان با این شیوه
 ارتقاء سواد اطلاعاتی در بین دانشگاهیان)و 
جستجوی مطالب علمی مانند نام در شود اطلاعات مورد نیاز سعی  -
نویسنده، کلید واژه، موضوع و سایر موارد به صورت هماهنگ و یکدست 
 .تری در اختیار محقق قرار گیردا نتایج گستردهوارد گردد ت
  97-97 ، صفحه97پاییز و زمستان  دوم،، شماره پنجممجله علم سنجی کاسپین، سال 
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تسهیل در قابل دسترس بودن هرچه بیشتر مقالات و نشریات در این  -
ترونیکی نشریات و دسترسی کزمینه به عنوان مثال گسترش نسخه ال
 رایگان برای علاقمندان
های ملی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت در همایش -
 المللی در زمینه کشاورزیهای بینسترش همکاریالمللی و گبین
حمایت از پژوهشگران جوان در زمینه کشاورزی و اعطای تسهیلات  -
های معتبر اطلاعاتی در سطح جمله دسترسی رایگان به پایگاه ازلازم 
 در خارج از محیط دانشگاه. کشور و جهان،
 ،زیگسترش چاپ مجلات علمی به زبان انگلیسی در حیطه کشاور -
زیرا نشریات به زبان لاتین راه دستیابی به دستاوردهای علمی ایرانیان 
کند. بسنده کردن به چاپ چکیده تر میالوصولدر سطح جهان را سهل
چه باعث افزایش حجم مقالات ثبت شده در ت فارسی اگرلاتین مقالا
 ).30( استناد به مقاله نداردشود اما تاثیری در ها مینمایه نامه
و رفع محرومیت زدایی  های تحقیقاتیعی در توزیع عادلانه بودجهس -
 به منظور جذب افراد مستعد در این زمینه
 سعی در جهت نزدیکی هر چه بیشتر به استانداردهای جهانی در زمینه -
 انتشار نشریات
تلاش در جهت افزایش تولیدات علمی کشاورزی متناسب با موقعیت  -
 نوآورانهو  دیعیقات بهدف تحق اقلیمی ایران با
کاربردی و تجربی با توجه به  تلاش در جهت گسترش تحقیقات -
ای در این کاربردی بودن رشته کشاورزی و پرهیز از تحقیقات کتابخانه
 زمینه
 تقدیر و تشکر
، مصوبه 0660/55000نامه با شماره ثبت تحقیق حاضر برگرفته از پایان
ز اعضای شورای پژوهشی آن دانشگاه . بدینوسیله ادانشگاه پیام نور است
 گردد.قدردانی می تشکر و
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